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In the paper the systematic uncertainties given for the individual D0 ! Kþ and D0 ! Kþþ mass
difference measurements (m0) were incorrectly stated in the abstract to be 1.8 and 2.0 keV, respectively. These values
should have been 1.7 and 1.9 keV, again, respectively, as is correctly stated in the text. The combined result for m0 given
in the paper is unaffected.
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